












АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА  НАСАЖДЕНИЙ СКВЕРА
ПЕРЕД ТЦ «ПАССАЖ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɨɪɨɞɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɩɥɨɬɧɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɟɫɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɟ ɫɤɜɟɪɨɜ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɡɟɥɟɧࣉɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɨɪɨɣ ɞɚɠɟ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɜɟɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ± ɝɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɮɭɧɤɰɢɣɭɥɭɱɲɚɸɬɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭɜɝɨɪɨɞɟɱɬɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɥɭɠɚɬ ɦɟ
ɫɬɨɦɨɬɞɵɯɚɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɟɲɟ
ɯɨɞɨɜɢɬɞɈɫɨɛɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶɫɹɤɫɤɜɟɪɚɦɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɵɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɫɪɟɞɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɞɟɫɶ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɫɤɜɟɪɚ ɫ ɚɪɯɢ
ɬɟɤɬɭɪɨɣɡɞɚɧɢɣ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɤɜɟɪɚ ɩɟɪɟɞ Ɍɐ ©ɉɚɫɫɚɠª
ɛɵɥɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ©ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢªɚɩɨɫɭɬɢɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɨ




Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɤɜɟɪɚ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɜ  ɝ ɩɪɨɟɤɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
ɇȺȻɨɣɧɨɊɨɞɡɟɜɢɱɚ ɢɋȼȾɨɦɛɪɨɜɫɤɨɝɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɚɫɶ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɉɥɨɳɚɞɶɫɤɜɟɪɚɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶɩɨɱɬɢɜɪɚɡɚɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ  ɝɚ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɚɷɪɨɫɧɢɦɤɚɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ4*,6
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɫɤɜɟɪɢɦɟɟɬɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭɐɟɧɬɪɨɦɟɝɨɤɨɦ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɧɬɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɜ Ɍɐ
©ɉɚɫɫɚɠªɎɨɧɬɚɧɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣɫɬɪɭɣɧɵɣɫɬɪɭɢɛɶɸɬɢɡɦɨɳɟɧɢɹɤɭɞɚ










ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɰɜɟɬɧɢɤɢ ɉɢɬɚ ɍɞɨɥɶɮɚ Ȼɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ©ɉɢɬɨɦɧɢɤɚɋɚɜɜɚɬɟɟɜɵɯªɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɵɥ
ɧɟɜɟɥɢɤ Ɉɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ  ɜɢɞɚɦɢ ɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɥࣉɧ ɨɫɬɪɨɥɢɫɬɧɵɣ ɮ
©Ⱦɟɛɨɪɚª Acer platanoides ©'HERUDKª ɞࣉɪɟɧ ɛɟɥɵɣ ɮ ©ɗɥɟɝɚɧɬɢɫɫɢɦɚª
Swida alba ©(OHJDQWLVVLPDª ɤɪɨɜɨɯɥࣉɛɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫ ©Ɍɚɧɧɚª
Sanguisorba officinalis ©7DQQDª ɛɚɪɛɚɪɢɫ Ɍɭɧɛɟɪɝɚ ɮ ©Ƚɪɢɧ Ʉɚɪɩɟɬª
Berberis thunbergii©*UHHQ&DUSHWªɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤɤɚɡɚɰɤɢɣɮ©Ɍɚɦɚɪɢɫ
ɰɢɮɨɥɢɹª Juniperus sabina ©7DPDULVFLIROLDª ɥɚɩɱɚɬɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɚɹ ɮ
©Ɍɚɧɠɟɪɢɧª Potentilla fruticosa ©7DQJHULQHª ɦɨɥɢɧɢɹ ɝɨɥɭɛɚɹ Molinia 
caeruleaɥɭɝɨɜɢɤɞɟɪɧɢɫɬɵɣDeschampsia cespitosaɜɟɣɧɢɤɨɫɬɪɨɰɜɟɬɤɨ








Ɍɭɧɛɟɪɝɚ ©$XUHDª Berberis thunbergii ©$XUHDª ɝɟɣɯɟɪɚ ɝɢɛɪɢɞɧɚɹ ɫ
©2EVLGLDQªHeuchera hibrida ©2EVLGLDQªɰɢɦɢɰɢɮɭɝɚɩɪɨɫɬɚɹ&LPLFLIXJD
VLPSOH[ ɝɨɪɬɟɧɡɢɹ ɦɟɬɟɥɶɱɚɬɚɹ ɮ ©$QJHOV %OXVKª Hydrangea paniculata
©$QJHOV %OXVKª ɝɨɪɬɟɧɡɢɹ ɦɟɬɟɥɶɱɚɬɚɹ ɮ ©Ƚɪɚɧɞɢɮɥɨɪɚª Hydrangea 
paniculata ©*UDQGLIORUDª ɝɨɪɬɟɧɡɢɹ ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɚɹ ©,QYLQFLEHOOH 6SLULWª
Hydrangea arborescens ©,QYLQFLEHOOH 6SLULWª ɫɩɢɪɟɹ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɮ
©*ROGIODLPª6SLUDHDMDSRQLFD©*ROGIODPHªɫɩɢɪɟɹɹɩɨɧɫɤɚɹɮ©*ROG3ULQ
FHVVª 6SLUDHD MDSRQLFD ©*ROG 3ULQFHVVª ɢɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ ,ULV SVHXGDFRUXV
ɢɪɢɫ ɛɨɪɨɞɚɬɵɣ ,ULV EHDUGHG ɥɢɥɟɣɧɢɤ ɝɢɛɪɢɞɧɵɣ Hemerocallis
hybridum ɪɨɡɚɤɚɧɚɞɫɤɚɹ ɫ ©1LFRODVª Park rose ©1LFRODVª ɩɭɡɵɪɟɩɥɨɞ






ɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɩɨɡɞɧɟɣ ɨɫɟɧɶɸ ȼɟɫɧɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɫɩɭɫɤɚɧɢɹ ɥɢɫɬɶɟɜ ɤɥɟɧɵ ɜ
ɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɢɦɟɸɬɤɪɚɫɧɭɸɨɤɪɚɫɤɭɜɰɜɟɬɨɱɧɢɰɚɯɧɚɛɟɥɨɣɦɪɚɦɨɪɧɨɣ
ɨɬɫɵɩɤɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɵɟ ɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ
ɨɬɪɚɫɬɚɬɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɩɟɫɬɪɨɥɢɫɬɧɵɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ ɥɟɬɨɦ ɞɟɤɨ
ɪɚɬɢɜɧɨ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɰɜɟɬɭɳɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɤɪɨɜɨɯɥࣉɛɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɯɨɫɬɵ
























СТРОЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СОСНОВЫХ МОЛОДНЯКОВ 
РАЗНЫХ ГУСТОТЫ И ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ

ȼɥɢɹɧɢɟ ɝɭɫɬɨɬɵɞɟɪɟɜɶɟɜɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɪɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɪɟ






ɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɦɨɥɨɞɧɹɤɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɝɭɫɬɨɬɵ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɋɚɛɨɬɚɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɚɧɚɥɢɡɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɥɟɬɧɢɯ ɫɨɫɧɨɜɵɯɦɨɥɨɞɧɹɤɚɯ ɮɨɪ
ɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɫɨɫɧɹɤɚ ɹɝɨɞɧɢɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɡɨɧɵ ɸɠɧɨɣ ɬɚɣɝɢ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚ
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɦɨ
ɥɨɞɧɹɤɨɜɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɞɟɪɟɜɶɟɜɜɧɢɯ
ȼ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ  ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɥɟɬɚɜɜɚɪɢɚɧɬɚɯɢ±ɥɟɬɉɨɦɟɪɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɝɭɫɬɨɬɵɞɪɟɜɨɫɬɨ
ɟɜɨɬɜɚɪɢɚɧɬɚɤɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɧɢɠɚɸɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɭ
ɯɨɫɬɨɣɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ KG ɪɚɫɬɭɳɢɯɞɟɪɟɜɶɟɜɧɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
